































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































術 館 蔵）。ジ ャ ン・カ ル
ロ・カ ル ツ ァ『北 斎』
（ファイドン株式会社、２００５
年所載）。
―６２―
風
流
絵
鑑
』（
山
形
屋
市
郎
衛
門
板
）
の
中
の
一
図
（【
図
４
】）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
滝
の
前
で
酒
に
酔
っ
た
若
い
男
が
遊
女
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
鈴
木
春
信
よ
り
も
八
十
年
ほ
ど
早
い
作
例
で
、
こ
の
画
題
が
江
戸
初
期
か
ら
浮
世
絵
派
の
題
材
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
李
白
観
瀑
」
と
い
う
画
題
に
つ
い
て
は
田
中
一
松
「
室
町
時
代
に
お
け
る
観
瀑
図
の
系
譜
―
惟
肖
得
巌
の
李
白
観
瀑
図
を
中
心
と
し
て
（
注
１０
）」
が
詳
し
い
。
田
中
は
こ
の
画
題
が
十
五
世
紀
初
期
に
成
立
し
た
こ
と
、
芸
阿
弥
、
相
阿
弥
ら
の
阿
弥
派
か
ら
狩
野
派
へ
と
連
繋
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
李
白
の
詩
に
詠
ま
れ
た
滝
が
あ
る
廬
山
は
現
在
の
中
国
江
西
省
九
江
市
南
部
に
あ
り
、
仏
教
や
道
教
の
聖
地
で
あ
り
、
世
界
遺
産
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
霊
山
で
あ
っ
た
た
め
、
廬
山
図
は
古
く
か
ら
描
か
れ
、『
歴
代
名
画
記
』
に
は
六
朝
期
の
画
家
、
顧
愷
之
に
「
廬
山
会
図
」
の
作
品
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
画
家
に
と
っ
て
廬
山
図
は
重
要
な
画
題
と
な
っ
た
。
日
本
に
も
東
山
御
物
と
し
て
名
高
い
玉
澗
筆
「
廬
山
図
」（
岡
山
県
立
美
術
館
等
蔵
（
注
１１
））
が
将
来
さ
れ
、
断
簡
と
な
っ
た
今
日
で
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
廬
山
は
明
代
の
画
家
沈
周
の
「
廬
山
高
図
」（
台
湾
故
宮
博
物
院
蔵
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
精
神
性
の
高
い
霊
山
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
い
く
ら
酒
好
き
の
李
白
で
あ
っ
て
も
、
酒
を
飲
ん
で
酩
酊
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
な
場
所
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
【図４】杉村治兵衛『大和風流絵鑑』（大英博物館蔵）。『秘蔵浮世絵大観三
大英博物館Ⅲ』（講談社、１９８８年）所載。
―６３―
【図５】石涛「廬山観瀑図」（泉屋博古館蔵）。
『泉屋博古：中国絵画』（泉屋博古館、１９９６
年）所載。
―６４―
中
国
に
は
観
瀑
図
の
伝
統
が
あ
り
、
滝
を
眺
め
る
高
士
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
高
士
観
瀑
図
と
も
称
す
る
よ
う
で
あ
る
。
描
か
れ
た
高
士
は
心
を
澄
ま
し
て
滝
を
眺
め
、
鑑
賞
す
る
側
も
そ
れ
と
一
体
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
特
に
廬
山
に
お
け
る
高
士
観
瀑
図
は
李
白
観
瀑
図
と
さ
れ
、
南
宋
の
馬
遠
の
「
李
白
観
瀑
団
扇
」（
藤
田
美
術
館
蔵
）
の
作
例
が
あ
り
、
李
白
観
瀑
図
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
清
代
の
画
家
石
涛
の
「
廬
山
観
瀑
図
」（
泉
屋
博
古
館
蔵
）（【
図
５
】）
を
見
て
頂
き
た
い
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
高
士
は
李
白
（
注
１２
）と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
酩
酊
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
観
瀑
図
の
作
例
を
中
国
絵
画
所
在
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
東
ア
ジ
ア
美
術
研
究
室
（
注
１３
））
や
『
中
國
繪
畫
總
合
圖
録
（
注
１４
）』
に
よ
っ
て
確
認
す
る
と
、
飲
酒
し
て
い
る
高
士
を
描
い
た
も
の
が
見
あ
た
ら
な
い
。
い
っ
た
い
李
白
観
瀑
図
の
李
白
は
い
つ
か
ら
ど
こ
で
酒
を
飲
み
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
中
国
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
の
室
町
期
の
李
白
観
瀑
図
で
も
李
白
は
飲
酒
し
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
う
な
る
と
日
本
の
近
世
に
な
っ
て
酒
を
飲
み
出
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
【
図
６
】
は
貞
享
五
年
（
一
六
八
八
）
の
跋
を
有
す
る
『
絵
本
宝
鑑
』（
橘
宗
重
著
、
長
谷
川
等
雲
画
、
貫
器
堂
重
之
刊
）
巻
之
二
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。
り
た
い
は
く
第
十
四
李
大
白
り
た
い
は
く
こ
の
し
よ
く
つ
ね
ち
ん
す
い
と
う
ろ
李
太
白
は
酒
を
好
み
詩
を
能
せ
り
。
恒
に
沈
酔
し
て
道
路
に
て
た
す
け
た
き
ろ
さ
ん
あ
り
ひ
れ
う
ち
よ
く
か
人
に
扶
ら
る
。瀧
を
見
け
る
は
廬
山
に
有
し
時
な
り
。飛
瀧
直
下
し
や
く
う
た
か
う
ら
く
は
こ
れ
ぎ
ん
が
の
お
つ
る
か
き
う
て
ん
よ
り
つ
く
り
は
く
三
千
尺
。
疑
是
銀
河
落
二
九
天
一
と
。
作
れ
る
も
李
白
さ
く
た
き
み
な
か
み
く
も
か
す
み
か
く
て
い
ゑ
か
く
か
作
也
。
此
瀧
水
上
は
雲
霞
に
隠
れ
た
る
体
に
描
べ
し
。
又
ど
う
じ
こ
し
い
だ
き
た
て
ゑ
か
く
と
き
童
子
あ
り
て
李
白
か
腰
を
抱
立
た
る
や
う
に
描
な
り
。
時
に
よ
る
へ
し
こ
こ
に
い
う
李
白
は
酩
酊
状
態
で
あ
り
、
滝
の
上
部
を
雲
形
等
に
よ
っ
て
隠
れ
た
状
態
に
描
き
、
滝
の
高
さ
を
表
現
す
る
よ
う
な
指
示
は
、
浮
世
絵
作
品
の
「
李
白
観
瀑
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
先
行
す
る
肉
筆
作
品
が
あ
っ
た
筈
だ
が
未
見
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
狩
野
派
系
の
狂
画
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
【
図
７
】
は
橘
守
国
画
『
絵
本
直
指
宝
』
巻
之
二
に
「
李
太
白
見
瀧
之
図
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
同
書
は
延
享
二
年
（
一
七
四
五
）
に
大
坂
の
渋
川
清
右
衛
門
か
ら
刊
行
さ
れ
た
半
紙
本
九
巻
十
冊
の
絵
手
本
集
で
、
柱
に
は
「
写
錦
袋
後
編
之
続
」
と
あ
る
の
で
、
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
刊
『
絵
本
写
宝
袋
』、
享
保
十
四
年
刊
『
絵
本
通
宝
志
』
の
続
編
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
た
う
り
た
い
は
く
さ
い
ち
す
ぐ
ひ
と
ゝ
な
つ
し
ぶ
ん
唐
の
李
太
白
い
と
け
な
き
時
よ
り
才
知
人
に
勝
れ
長
て
詩
文
め
い
よ
あ
ら
げ
ん
そ
う
く
は
う
て
い
ち
や
う
え
せ
い
さ
け
こ
の
に
名
誉
を
顕
は
し
玄
宗
皇
帝
の
寵
を
得
た
り
性
酒
を
好
み
て
の
む
は
か
り
す
い
せ
い
づ
り
は
く
ろ
飲
事
量
な
し
よ
つ
て
酔
星
の
名
あ
り
今
図
す
る
所
は
李
白
廬
さ
ん
た
き
し
ふ
て
い
あ
る
せ
つ
さ
い
山
の
瀑
布
を
見
て
詩
を
賦
せ
し
体
な
り
或
説
に
李
白
三
十
歳
の
―６５―
を
ち
じ
ゆ
つ
づ
ど
う
じ
時
名
月
の
夜
舟
よ
り
水
に
没
て
卒
す
と
い
へ
り
此
図
に
童
子
の
こ
し
か
ゝ
へ
ら
う
す
い
さ
け
の
み
腰
を
抱
た
る
は
老
衰
の
ゆ
へ
に
あ
ら
ず
天
下
第
一
の
高
陽
に
て
す
い
か
い
だ
う
ひ
と
が
ら
つ
ね


ち
ど
り
あ
し
睡
海
棠
と
も
見
立
ら
る
ゝ
為
人
な
れ
は
毎
々
沈
酒
行
な
る
体
を
ゑ
が画
け
る
な
りひ
り
う
ち
よ
く
か
さ
ん
ぜ
ん
じ
や
く
飛
流
直
下
三
千
尺
う
た
が
ふ
ら
く
は
こ
れ
ぎ
ん
が
の
を
つ
る
を
き
う
て
ん
よ
り
疑
是
銀
河
落
二
九
天
一
こ
こ
に
お
け
る
李
白
も
酩
酊
状
態
で
あ
る
。『
絵
本
宝
鑑
』
も
『
絵
本
直
指
宝
』
も
狩
野
派
の
画
題
集
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
十
七
世
紀
の
狩
野
派
の
一
部
で
は
「
李
白
観
瀑
」
の
李
白
は
酩
酊
状
態
で
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
李
白
に
は
「
酔
李
白
」「
李
白
酔
帰
図
」
と
も
い
う
べ
き
画
題
が
あ
り
、
二
つ
の
画
題
が
融
合
し
て
新
た
な
画
題
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
【
図
７
】
の
李
白
は
童
子
の
肩
に
手
を
掛
け
、
も
う
一
人
の
童
子
が
瓢
箪
を
か
つ
ぐ
な
ど
、【
図
１
】
の
春
信
作
品
と
似
た
構
図
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
見
立
て
に
は
約
束
事
が
あ
り
、
恣
意
的
な
解
釈
を
許
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
鍔
な
ど
の
金
工
作
品
に
描
か
れ
た
李
白
観
瀑
図
に
は
酒
瓶
と
お
ぼ
し
き
も
の
が
脇
に
置
か
れ
た
も
の
も
あ
る
。
酒
に
酔
っ
た
李
白
が
滝
を
眺
め
る
と
い
う
構
図
は
李
白
観
瀑
図
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
日
本
独
自
の
画
題
と
し
て
発
展
し
、
日
本
文
化
の
中
に
根
付
き
、
我
々
の
共
通
の
財
産
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
近
代
化
の
過
程
で
多
く
の
画
題
は
忘
れ
去
ら
れ
、
見
立
て
が
謎
解
き
を
楽
し
む
と
い
う
【図６】長谷川等雲『絵本宝鑑』（実践女子
大学国文学科蔵）。
―６６―
よ
う
な
誤
解
す
ら
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
失
わ
れ
た
と
き
物
語
の
復
権
の
秋
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
１
八
木
書
店
、
二
〇
〇
八
年
刊
。
２
『
江
戸
文
学
』
二
一
号
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
九
年
一
二
月
）
pp.144−157
３
『
実
践
国
文
学
』
第
六
二
号
（
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
）pp.104−108
４
『
浮
世
絵
芸
術
』
百
四
十
六
号
（
国
際
浮
世
絵
学
会
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）pp.77−94
５
http
:
//w
w
w
.m
fa.org/collections/object/courtesan−
and−
tw
o
−
kam
uro−on−a−spring−outing−226441
６
小
学
館
、
一
九
八
二
年
刊
。
本
図
に
つ
い
て
は
ほ
か
に
東
京
国
立
博
物
館
、
バ
ン
・
フ
レ
ッ
ク
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
三
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
お
よ
び
別
の
日
本
個
人
蔵
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
７
千
葉
市
美
術
館
、
山
口
県
立
萩
美
術
館
・
浦
上
記
念
館
、
二
〇
〇
二
年
刊
。
一
一
一
図
。
８
『
原
色
大
百
科
事
典
』
第
四
巻
（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
一
年
）。
た
だ
し
鈴
木
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
紅
葉
狩
の
酔
客
の
背
後
に
滝
と
見
ら
れ
る
が
む
し
ろ
滝
見
立
て
の
時
雨
と
見
た
い
一
面
の
降
水
を
配
し
、
酔
客
の
持
つ
扇
に
「
飛
流
直
下
三
千
尺
」
の
字
が
記
さ
れ
て
い
る
（p.142
）。
【図７】橘守国『絵本直指宝』（架蔵）。
―６７―
９
http
://w
w
w
.m
fa.org/collections/object/li−
bai−
rihaku−
from
−
the−
series−
fashionable−
parodies−
of−
the−
sages−
f−
zoku−
ken-
jin−ryaku−235906
１０
『
日
本
絵
画
史
論
集
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
六
年
）
pp.258−278
。
初
出
「
得
巌
賛
李
白
観
瀑
図
に
つ
い
て
―
室
町
時
代
観
瀑
図
の
系
譜
―
」（『
國
華
』
七
八
六
号
、
一
九
五
七
年
九
月
）
１１
米
沢
嘉
圃
「
玉
澗
筆
廬
山
図
」（『
米
沢
嘉
圃
美
術
史
論
集
』
下
巻
〈
國
華
社
、
一
九
九
四
年
〉
所
収
）。
初
出
『
國
華
』
六
九
一
号
、
一
九
四
九
年
十
月
。
１２
米
沢
嘉
圃
「
石
濤
筆
廬
山
図
」（『
米
沢
嘉
圃
美
術
史
論
集
』
下
巻
〈
國
華
社
、
一
九
九
四
年
〉
所
収
）。
初
出
『
東
洋
美
術
』
Ⅱ
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
八
年
）。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
図
は
、
図
上
に
石
濤
自
身
が
、
唐
の
詩
人
李
白
の
廬
虚
舟
に
寄
せ
た
「
廬
山
謡
」
を
題
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
廬
山
を
画
い
た
図
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
の
李
白
の
詩
に
添
え
た
題
語
の
な
か
で
「
今
（
廬
山
に
お
け
る
）
昔
遊
を
憶
い
、
廬
山
謡
を
と
り
あ
げ
た
」
と
い
い
、
制
作
動
機
を
示
唆
し
て
い
る
（p.303
）。
１３
http
://cpdb.ioc.u−tokyo.ac.jp/index
2.htm
l
１４
鈴
木
敬
編
『
中
國
繪
畫
總
合
圖
録
』
全
四
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
二
〜
三
年
）
戸
田
禎
佑
・
小
川
裕
充
編
『
中
國
繪
畫
總
合
圖
録
』
続
編
全
三
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
（
さ
と
う
さ
と
る
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）
―６８―
